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Identifikasi Drug Related Problems Kategori Interaksi Obat Pada Pasien 
Hipertensi Di Rumah Sakit Umum UKI Jakarta Periode 2015-2017 
Drug Related Problems (DRPs) atau disebut juga masalah terkait obat didefinisikan 
sebagai keadaan yang tidak diinginkan yang dialami oleh pasien bersangkutan atau 
diduga bersangkutan dengan terapi obat dan mengganggu pencapaian dari tujuan 
terapi. Interaksi obat adalah salah satu kategori dari Drug Related Problems. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi DRPs kategori interaksi obat 
antihipertensi dengan obat golongan lainnya pada pasien hipertensi di Rumah Sakit 
Umum UKI Jakarta Periode 2015-2017. Jenis penelitian ini adalah content analysis 
dengan pendekatan secara retrospektif observasional dengan jumlah 50 sampel. 
Sampel terdiri dari semua rekam medik pasien hipertensi di RS Umum UKI periode 
2015-2017. Dari 50 sampel penelitian, terdapat 29 pasien (58%) yang mengalami 
kejadian interaksi obat dan 21 pasien (42%) tidak mengalami interaksi obat. Dari 289 
obat yang diberikan terdapat 67 kasus interaksi obat dan yang terbanyak adalah 
interaksi jenis monitor closely yaitu sebanyak 44 kasus interaksi (65,67%).  
 
 
Kata kunci: Drug Related Problems (DRPs), Hipertensi, Interaksi Obat. 
 
ABSTRACT 
Drug Related Problems Identification of Drug Interaction Category in 
Hypertensive Patients at RS UKI Umum Jakarta During 2015-2017 
Drug Related Problems (DRPs) or also called drug-related problems are defined as 
unwanted conditions experienced by the patient concerned or suspected to be related 
to drug therapy and interfere with the achievement of the goals of therapy. Drugs 
interaction is one of Drug Related Problems category. This study aims to identify 
DRPs in the category of antihypertensive drug interactions with other classes of drugs 
in hypertensive patients at RS Umum UKI Jakarta during 2015-2017. This type of 
research is content analysis with a retrospective observational approach with 50 
samples. The sample consisted all medical records of hypertensive patients in the 
RSU UKI during 2015-2017. Of the 50 study samples, there were 29 patients (58%) 
who experienced drug interactions and 21 patients (42%) had no drug interactions. Of 
the 289 drugs given there were 67 cases of drug interactions and the most was the 
interaction of closely monitored types of 44 interaction cases (65.67%). 
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